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Gemparjumpa ikanyu paus
hampir dua meter. I<ita 
masih belum mengenal 
pasti jantina ikan ini, ka- 
tanya ketika ditemui perri- 
berita di Jeti Pengkalan 
Nelayan Parit Jawa, di sini.
Menurut Mohd Faris, 
pihaknya dimaklumkan 
oleh TUMEC bahawa ikan 
tersebut terbabit akan dia- 
wet sebaik selesai proses 
bedah siasat
“Yu paus merupakan 
antara spesies terancam 
dan berkemungkinan besar 
ia sesat di perairan di sini 
beriCutan lokasi ini bukan 
habitatnya.
“Justeru, saya menasi- 
hati para nelayan sekiranya 
menemui spesis hidupan 
laut yang aneh untuk sege- 
menghubungi pihak 
agensi berkaitan.
“Jangan bertindak me- 
lulujikaia masih bemyawa 
kerana mereka boleh di- 
dakwa di bawah akta ber­
kaitan,M katanya.
Ikan seberat 





enemuan seekor ikan 
besar di perairan 
Tanjung Tohor pagi 
semalam dikenal pasti me­
rupakan spesies rhincodon 
typus atauyu paus.
Ketua Perikanan Dae- 
rah Muar, Mohd Fans Ad- 
nan berkata, ikan yang di- 
dakwa semakin pupus itu 
ditemui hanyut oleh se- 
kumpulan nelayan pada 
jarak l<ira-kira tujuh batu 
nautika dari Jeti Pangkalan 
Parit Jawadi sini.
Katanya, ikan yu paus
P
Faris (tengah) bersama unit Perllndungan Sumber Batu Pahat memeriksa ikanyu paus yang terdampar 
di pesislran pantai berhampiran Jeti Pangkalan Nelayan Parit Jawa, Muar semalam.
ra
“Di pihak Unit Perlin- lengkap berkaitan umur,seberat kira-kira lima tan 
itu dibawa ke Pusat Penyu dungan Sumber Batu Pahat jantina dan saiz sebenaryu
Dan Ekosistem Marin pula, mereka akan mem- paus ini.
(TUMEC) Raritau Abang buka kertas siasatan bagi 
semalam bagi proses bedah mengetahui punca kem包- garkan saiz panjang adalah
siasat tian termasuk maklumat enam meter dan selebar
Setakat ini, kita ang-
